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PROSEDUR ISTINBAT FATWA AJARAN SESAT DALAM KERANGKA 
PERUNDANGAN FATWA NEGERI KEDAH: SATU TINJAUAN 
Dr Alias Azhar' & Mohd Shauki Muhammad Baderuddiu2 
Prof. Madya, Pusat Pengajian Undang-undang: UUMCOLGIS, Universiti Utara Malaysia, 
Guru, Maktab Pengajian Islam Kedah 
(az.alias@uum.edu.my. shan~qudwah@yahoo.com) 
ABSTRAK 
Kebelakangan kini telah muncul dan berkembang aliran-aliran sesat dengan amalan-amalan negatifyang 
menyalahi ajaran Islam sebenar. Pemeliharaan dun pengukuhan agiduh umat Islam mampu direalisaikan 
melalui kutkuasa perundangan dun pewartaan fatwa ajaran sesat dalam usaha mengekang dun 
menghalang &ran sesat daripada berkembang di negeri Keduh. Ketetapan dart al-Quran dun al-Sunnah 
yang telah menyatakan bahawa aqiduh Ahli Sunnah Ftiri Jama'ah merupakan aliran aqidah yang selamat 
telah diterima oleh mujoriti umat Islam di seluruh dunia. Begitu juga di Malqvsia, di samping Islam 
dimartabafkan sebagai agama Pel.sekufuan, penerimaan aqidah Ahli Sunnah War Jama'ah sebugai 
pegangan seluruh umat Islam dan dijadikun garis panduan t e rn famaw dalam permasalahan aqidah yang 
timbui Walazi bagaimanapun, tiduk dinaJkan umot Islam di Malqvsia khluusnya di negeri Kedah kini 
dihimpit dengan timbulnya pelbagai aiiran serta ideologi yang cuba memesongkan pegangan umat Islam 
terhadap aqiduh Ahli Sunnah Wal Jama'ah. Arrikel ini mengkaji prosehr Istinbat fatwa di negeri Kedah 
serta menganalisa fatwa berkenaan @ran sesat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufli, negeri Kedah. 
Kujian yang teiah dijalankan adalah berdasarkan dua bentuk utama yang digarapknn bersama iaitlr 
kualitatifdan kajian lapangan melalui temubual Kajian turut menggarap bentuk analisis kandungan iaitu 
rnenganalisis dokumen seperti warta negeri Kedah dun minit mesyuarat fatwa negeri unfuk diketahui isi dan 
makna yang terkundung dalam dokumen tersebur Prosedur lnstinbatfalwa negeri Kedah aduiah lengkap di 
bmvah perunhrkan e n a h n  Mu@ Dan Fatwa 2008. Selain itu, fatwa berkairan ajaran sesat yang 
dirvartakan adaluh melalui prosedur yang ketat di samping peqelidikan mapan sebelum proses 
pengwartaan diiakukun 
KATA KUNCI: Ajaran Sesat Warta Kedah, Fatwq Mufti Negeri Kedah, Instinbat, 
1. PENDAHULUAN 
Fatwa pada kebiasaannya mempunyai kua.a atau autoriti di dalam pentadbiran agama yang dipatuhi baik 
berdasarkan kesedaran beragama atau kadang-kadang secara kuat kuasa undang-undang oleh uihak 
pemerintah yang rnewajibk& sesuatu fatwa-itu diiuti .  Kepentingan fatwa seiakin te&erlah dalam 
kehidupan manusia sebagai salah satu mekanisme utama bagi penjelasan Hukum Syara' (Awang Abdul Aziz 
bin Juned,1998). 
Secara umumnya, sesuatu fatwa wujud apabila ada persoalan daripada masyarakat Islam dikemukakan 
kepada pihak Mufti yang benuaksud bahawa sebelum sesuatu fatwa itu dikeluarkan, perlulah ada pihak sama 
ada individu atau institusi yang memerlukan fatwa tersebut. Namun, f&a juga boleh dikeluarkan atas 
inisiatif Mufti sendiri dalarn menangani sesuatu persoalan. Malaban, Mufli boleh mengarahkan penyelidikan 
hukum tertentu walaupun tidak terdapat permohonan fatwa sebagai langkah persediaan (Wan Abd. Khudni, 
2006). 
Menurut Ahrnad Hidayat Buang (2000) tidak terdapat satu krileria yang selaras di antara Negeri- 
Negeri. Berdasarkan penelitian, beliau mengkelaskan bentuk fatwa di negara ini kepada bentuk-bentuk 
berikut: 
a. Fatwa yang diwartakan, iaitu fatwa yang diputuskan oleh Mufti atau Jawatankuasa Fatwa 
Negeri-Negeri atau Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan setelah mendapat perkenan Sultan atau 
Raia atau Mailis Raia-Raia, dan diwartakan dalam warta keraiaan. la meniadi undang-undang 
diwatakan. la adalah fatwa yang dipohon secara rasmi melalui surat atau pertanyaan dan 
dianggap sebagai dokumen kerajaan. 
c. Fatwa soal-.jawab agama sama ada melalui kaedah lisan atau tulisan antara Mufti dengan pihak 
yang bertanya. 
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Fatwa jenis pratama dan kedua dianggap fatwa nsmi, iaitu boleh digunakan bagi tujuan-tujuan rasmi 
seoerti sebaeai bahan hukti di mahkamah apabila diminta. 
Mufti dan institusi fatwa memainkan peranan yang penting di dalam sesebuah negara Islam. Peranannya 
dalam menentukan atau meneta~kan hukum Islam sehasai ~anduan  hiduo umat lslam memaue tidak danat 
dinafikan, lebih-lehih lagi dal& suasana dunia yang semak'in berkemban'g dan muncul p e r s o a h  baru y&g 
dihadapi oleh umal Islam di uegeri Kedah khususnya. Jabatan Mufti Negeri Kedah Darul Aman memainkan 
peranan yang penting dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan Hukum Syara' yang dihadapi 
oleh masyarakat. 
2. PERUNDANCAN FATWA NEGERI KEDAH 
Mufti merupakan pentadbir Jahatan Mufti Negeri dan pihak berkuasa utama dalam urusan ha1 ehwal hukum 
agama lslam. Kedudukannya diiktiraf di sisi undang-undang pentadhiran Islam seperti termaktub dalam 
Enakmen no.6 tahun 2008. 
Seksyen 4 memperuntukan: 
"Mufti yang dilanrik di bmvah Seksyen 5 e n a h e n  ini hendaklah menjadi pentadbir Jabatan Mufti 
Negeri Kedah Darrrl Aman". 
Selain itu, mufti bertanggungjawah untuk mengeluarkan apa-apa fatwa Pemntukan Seksyen 8(1) 
menjelaskan seperti berikut: 
',Wyfli hendaklah berkuara mengeluarkan apa-apa fahva" 
Mufti dihantu oleh timbalan mufti seperti yang terdapat dalam Seksyen 5(1) yang mempemntukan 
bahawa: 
"Ke bawnh Ddi Yang Maha Mulia Sttltan atas nasihar majlis berkuasa melanfik mana-mana orang 
vanr lmak d m  sesuai meniadi mufti dan timbalan mufti b a ~ i  negeri Kedah Dam1 Aman". ., " 
Di ~ e g e y i  ~ e d a h ,  Enakmen no. 6, 2008 memperincikan peranan dan kuasa mufti dalam melaksanakan 
tugasnya Selain herkuasa mengeluarkan apa-apa fatwa: mufti juga hertanggungiawah secara langsung 
kepada DYMM Sultan dalam memhantu dan menasihati Seksyen-Seksyen herkaitan huhvm Syaz'. Seksyen 
7(1) Enakmen memperuntukan seperti berikut: 
"Mufti he&Wah membantu dan menasihati Ke bawah Duli l'angA(aha Mulia Sultan 
berkenaan semua Seksyen Flukum %ara' don dalam semua Seksyen sedemikian hendaklah 
menjadipihak berkuara utama di negeri Keahh Darul Amon selepas Ke bawah Duli Yang 
Moho Muliir Sultan, kecuali jika diperunfukan se1ainn)a dalan~ enahen  ini " 
Selain itu, berdasarkan Seksyen 7(2), 
"Baginda DY,WA.( bolehlah, dari semasa ke semasa memberi perintah samada secara am atau 
klas yang Bagindafikirkan perlu atau bermanfaat, iaitu perintah yang tidak berlawauan dengan 
peruntukan enakmen ini, dan adalah menjadi kewajipan muff; mematuhi dan melaksanakan 
perintah ihl". 
Ketika mengeluarkan fatwa, mufti dibantu oleh satu Jawatankuasa Fanva. Berdasarkan Seksyen 8(2) 
dinyatakan: 
"Walau apnpun perunfukan enakmen ini mufti boleh, sekiran,va difikirkan perlu, 
berbincang dengan Jawatankuasa Fahva sebelwn mengeluarkan apa-apafahva di bmvah 
seksyen ini ' " 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah m e ~ j u k  kepada Mazhab Al-SyaJi'e menjadi rangka utama dalam 
penyediaan fatwa di negeri Kedah. Enakmen Mufti dan Fatwa Negeri Kedah Tahun 2008 Seksyen 26(1). 
memperuntukan : 
"Dalam mempertimbangkan apa-apa fahva di b m a h  selwyen 21 hendnklah pada lazimnya 
mengikut qawl mukfamad .Mazhab Syafi'e beriandaskan ai-Quran, Hadith, A/-ijma' 
Wama" don Qiyass, " maka qawl mukiamadyang harus diikuti mestilah mengikut kepada 
qawl Mazhrrb al-.Yyafi 'e'' 
Walaupun begitu, sumber utama iaitu al-Qnran &an Sunnah tetap diutamakan dalam metod berfatwa 
namun sandaran kepada pengambilan hukum adalah herasaskan kepada pandangan Mazhab Al-SyaB'e. 
Segala perun'ukan ini memberi mane keoada berlakunya uembaharuan dan semakan terhadao - .  - .  
keputusan-keputusan fatwa yang telah diputuskan. Fatwa adalah p&dangan hukum yang d i h a s i h  d&i 
oentafsiran dan oemahaman terhadao teks nerundanean denean meneikut keoerluan ~ersekitaran semasa di - - 
mana fatwa dibentuk. Justeru itu, apabila persekitaran fatwa beruhah dan semakin berkembang, maka 
penilaian semula scsuatu fatwa terdahulu perlu dihuat berdaqarkan keadaan semasa (Nor Naemah.2007). 
Enakmen Mufti dan Fatwa (Kedah D a d  Aman) 2008 Seksyen 26 (2) memperuntukan: 
"Jika Jawatankuma fahva berpendapat bahmva dengan mengikut qawl muktamadMazhab Syqfi 'e 
suatu keadaan yang beriawanan dengan kepentingan awam akan terhasil, Jawatankuasafatwa 
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bolehlah mengikur yawl mukramad Mazhab Hanafi, Maliki atau Hanbnli setelah mendapat 
perknan Xe buwah Iluli Yaig .Maha ,Mulia Sultan " 
3. PROSEDUR PENGELUARAN FATWA 
Peruntukan menjelaskan bahausa dari sudut tatacaranya, persoalan mengenai Hukum Syara' atau fanva 
hendaklah diajukan terus kepada mufti. Mufli dan Jawatankuasa Fatwa juga herhak untuk mengeluarkan 
fatwa sama ada alas daya usahanya sendiri pada bila-bila masa. Begitu juga, fatwa boleh dikeluarkan atas 
titah perintah Ke Bawah DYMM Sultan. Rerkenaan hal ini. Seksyen 19(l)(a)(b) memperuntukan sepeni 
berikut: 
Tertakluk kepada Seksyen 21. Jawatankuasa F m a  hendaklah; 
(a) alas titahperintah Ke bawah Duli Yang Maha i W i a  Sultan, dm. 
(b) atas kehendakqa sendiri mengeluarkan suaru fatwo otas apa-apa persoaian yang belum 
mukramnd atau alas apa-apa isu yang berhubung dengon hukum Syara : 
Pemntukan juga menyebutkan bahawa fatwa boleh dikeluarkan apabila ada permohonan secara bertulis 
kepada mufti. Enakmen 2008 menyatakan: 
Seksyen 19(c): 
"Atas perminlaan oleh mana-mana orang melalui surat atau apa-apa cara yang dialamatkan 
ke~ada ~Vufri". 
I'r.runrtlh in {li ;$Ins mcnunj~lkkon h~hawa pcrmin~.cln h11eh dihu:rr denym curd dm npa-apa car:, i.,h.,j:,. 
Rcrdasarkai .~~? i ;~ l tn .  ~ermohun;in h1r.h dikcmukalon melalui >ur:ll. lelsli>n. h k s  .<I:III l~:~.iir ke Pciilb:li \ I ~ t I i i  
(Faridah ~ h m a d ~ 2 0 i i ) .  
Tidak semua permohonan yang diajukan dibawa ke dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa. Jawatankuasa 
Fatusa &an mempertimbangkan sama ada pernasalahan tersebut boleh diterima atau ditolak. Permohonan 
tersehut akan ditolak sekiranya ia tidak memberi manfaat rnenurut pandangan ahli Jawatankuasa Fatwa 
Enakmen 2008 menyebutkan: 
Seksyen 19(2): "Jawatankuasa Fahva hendaklah menimbangkanpern7intaan oleh mana- 
mano oranE kecuali pada Pkirannya masalah yang dibentangkan itu hanya h u t  alau 
dengan apo-apa sebab Iainyang munasabah yang ridakpatut diberi jawapan" 
Ringkasnya, peruntukan ini menunjukkan bahawa hanya persoalan pcnting yang bermanfaat sahaja akan 
diberi pertimhanzan oleh pihak berkuasa fatwa dan akan difatwakan. Manakala wrsoalan yane tidak  ent tine 
akan diabaikan. &lain itu; jika persoalan yang diterima itu sesuatu yang remeh; ia &an &a\& s e i a  merta 
oleh mufli. timbalan mufti atau veeawai vane terlibat. Persoalan vane benar-benar memerlukan oerbincanean . - . - . - 
sahaja akan dibawa ke dalam mesyuarat Jawatankuasa Fatwa. 
Badasarkan Seksyen 21(2), apabila MuRi bercadang hendak membuat fatwa, beliau hendaklah 
memanggil suatu mesyuarat jawatankuasa yang terdiri dari Mufti sebagai pengemsi dan lima ahli 
Jawatankuasa Fatwa yang lain untuk membincangkan Seksyen yang hendak diberi fatwa itu. Enakmen 2008 
mempemntukan dillam Seksyen 20(1): 
"Penge~usi dan lima orang ahli Jawatankuasa Futwayang lain hendaklah memhenruk korum "~ 
Peruntukan jugs menunjukkan bahawa semua fatwa rasmi Kerajaan Negeri perlu dihawa ke dalam 
mesyuarat Jawatankuasa ini terlebih dahulu. Pemberitahuan mengenai adanya mesyuarat dibuat secara 
bertulis dan juga lisan kepada ahli-ahli oleh setiausaha Malahan, Mufti boleh mengarahkan setiausaha 
melnanggil mesyuarat pada bila-bila masa. Enakmen memperuntukan melalui: 
Seksyen 14(3): 
"Semua nresyuaral juwatankuasa falwa hendaklah dipanggil oleh setiausaha". 
Seksyen 14(4): 
"Pengerusi bolehpadu bila-bila masa mengarahkan setiausaha rnemanggil mesyuaral". 
Pengerusi bolch pada bila-bila masa mengarahkan setiausaha memanggil mesyuarat. Pada kebiasaannya, 
mesyuarat Jawatankuasa Fatwa diadakan pada setiap bulan, iaitu pada minggu keempat. Namun begitu, satu 
lnesyuarat khas akan diadakan jika terdapat permasalahan yang mernerlukan fatwa segera Notis panggilan 
mesyuarat akan diberitahu lehih awal. Kehadiran jumlah ahli seperti yang dinyatakan di ataq adalah 
diperlukan untuk lnengadakan mesyuarat. Sekiranya kehadiran tidak mencukupi, mesyuamt tersebut akan 
dibatalkan. 
Setelah menerima penoalan yang dikira sesuai, mufti boleh mengarahkan suatu kajian atau penyelidikan 
dijalankan oleh pegawai penyelidik dan satu kertas kerja disediakan. 
Peruntukan Seksyen 21(1) menyatakan: 
Yebelum mengeiuarkun sesuatu fatwo, mufti boleh menyebabkan satu kqiian atnu 
penyelidikan dijalankan oleh peguwai penyelidik sebagaimana yang diarahkan 
olehnya dun saru kerras kerja disediakan ". 
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Kertas kerja di atas hendaklah menerangkan segala butiran yang berkaitan termasuklah dalil-dalil dan 
rujukan untuk dibincangkan. Pada kebiasaannya, Pegawai Penyeiidik bertugas menyediakan kertas kerja 
dengan dibantu oleh Penolong Pegawai Penyelidik (Faridah Ahmad, 2016). 
Namun. kaiian dan venvelidikan tersebut tidak hanya dilakukan oleh uihak berkuasa fatwa sahaia 
bahkan ia boieh dilakukande& bantuan pihak luar sepeAi, pandangan pakar'ekonomi atau pakar kesihatan 
dalam memberikan maklumat tambahan vane dioerlukan (Mawarzi. 20161. . - .  
Kajian dan oenyelidikan di atas addah Seksyen asas dalam amalan fatwa. l a  akan menghasilkan 
keputusan fatwa qang lebih meyakinkan. Ahli-ahli Jawatankuasa Fatwa akan menerima kertas kerja yang 
disediakan sepulul~ hari sebelum diadakan mesyuarat. Ini bcrmjuan memberi tempoh kepada mereka untuk 
menghalnsi kertas kerja tersebut, meliputi nas-nas al-Quran, Sumah dan rujukan-rujukan yang digunakan. 
Selain itu pihak JKF mempunyai ruang yang mencukupi untuk membuat semakan dan penilaian yang teliti 
kepada kertas kerja tersebut. 
4. PEWARTAAN FATWA 
Enakmen 2008 mempemntukan melalui Seksyen 21(3): 
"Apa-apu fahya yang diputuskan oleh mufli atau Jawatankuasa Fahva yang melibarkan 
kepentingan awam hendaklah disiarkan dalam N'arta ". 
Malahan. e n h e n  ini iuga mensvaratkan ~erkenan DYMM Sultan dalam Droses Dewaman tersebut. 
Hal ini terdap& dalam ~eksy&Z1(4) y k g  mem&untukan: 
"Mufii hendaklah mendaoat oerkenan Ke bawah Duli Yanp Maha Mulia Sullan sebelum aoa-ana ' . " , , 
f m a  dis~arkan dalam Warra': 
~eiarliutnya, Seksyen 21(6) memuktamadknn bahawa setiap pernyataan yang diputuskan oleh Mufti 
atau Jawatankuasa Fatwa di bawah enakrnen ini adalah dianeeau suatu fatwa. Setiao fatwa seoerti yang telah . . -  
disebutkan adalah tertakluk kepada keizinan Sultan sebelumdikuatkuasakan. 
Proses kesehauhan pewartaan fahva mengambil tempoh hampir dua bulan sebelum boleh diwartakan. 
Apabila fatwa tersebut diwartakan, maka ia sekaligus mengikat masyarakat Islam di negeri Kedah untuk 
mematuhinya. 
Kegagalan mentaatinya boleh menyebabkan tindakan undang-undang diambil ke atas diri mereka 
Sebelum diwartakan, fatwa tersebut akan diteliti oleh Penasihat Undang-Undang Negeri. Beliau akan 
memastikan hahasa yang digunakan adalah bahasa undang-undang untuk tujuan warta. Setelah itu, ia akan 
disemak semula oleh mufti sebelum dihantar kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Pentadbiran 
untuk diwartakan (Mawarzi, 2016). 
Di samping itu, fatwa tersebut hendaklah disiarkan dalam bahasa kebangsaan dalam tulisan rumi tetapi 
teks fatwa dalam tillisan jawi boleh juga disiarkan. Seksyen 21(5) menyebutkan: 
',fama hendaklah diwarfakan dalam bahasa Malaysia dalam tulisan rumi, tetapi 
kandungan fatwa itu dalam tulisan jawi boleh juga diterbilkan ': 
5. FATWA DAN MAHKAMAH 
Fatwa juga kadangkala diperlukan ole11 pihak mahkamah dalam memutuskan sesuatu persodan hukum 
Syara'. Dalam ha1 ini, Mahkamah Sivil boleh meminta pendapat Jawatankuasa Fatwa Mufti setemsnya 
memperakukan pendapat Jawatankuaw Fatwa kepada mahkamah yang meminta itu. E n h e n  2008 Seksyen 
25(1) menyebut: 
"Jika dalam mam-mana Mahkamah Sivil, apa-apa persoalan Hukum Syara' perlu dipulwkan, 
Mahkamah ihr boleh meminta pendopat Jawatarzkuasa Fahya fenfang persoalan im, dun mufii 
boleh memperakukan pendapaf Jmuolankuasa Fahva ihr kpada  Mahkamah vanz membuat 
perminlaan pendapat itu ". 
Setemsnya Sersven 25(2) memneruntukan bahawa: , . 
"Walau aj,apun undang-undang bertulis .vang berlawanan, mufri tidak boleh disaman untuk 
memberipendapal almr keterangan mengenai H u h m  Syara ' di dalam mana-mana Mahkamah 
Sivil dun Alahkamah Syariah". 
Peruntukan d: atas menun,iiukkan bahawa mufti tidak boleh disaman untuk memberi pendapat atau 
keterangan mengenai IIukum Syara' di dalam mana-mana Mahkamah Sivil atau Mahkamah Syariah. 
Kesimpulannya, fatwa mufti walaupun yang telah diwartakan adalah tidak mengikat mana-mana 
mahkamah, kecuali Mahkatnah Syariah, meskipun ia diruiuk oleh mahkamah tersebut. Hal ini dijelaskan 
melalui Seksyen 2:2(2) yang memperuntukan: 
"Sesuatu j'alwa bolehlah d i te~ima oleh semua Mahkamah Syariah d i  dalam negeri Kedah DaruI 
Aman sebcgai atrtoriti tenrang semua Seksyen yang dinyatakan dalamnya ". 
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Fatwa mufti hanya akan diterima sebagai rujukan oleh pihak mahkamah apahila ianya selaras dengan 
mana-mana peruntukan undang-undang bertulis yang dipakai. Dengm kata lain, fatwa itu sendiri mestilah 
tidak herlawanan idau hertentangan dengan mana-mana undang-undang yang dipakai. 
6 .  PENGUATKlJASAAN FATWA 
Fatwa yang telah diwartakan memheri implikasi dari segi undang-undang kepada umat Islam. la akan 
mengikat umat Isbun yang bermastautin dalam negeri Kedah dan wajih mentaatinya Seksyen 22(1) Enakmen 
2008 menyehutkall: 
"Apa-apa juhva y m g  disiarkan dalam Warta hendaklah mengikai tiap-tiap orang Islam ,vang 
berada di negeri Kedah Darul Aman sebagai ajaran agamanya dan hendaklah menjadi 
kewajipan di sisi agama Islam untuk mernatuhi dan berpegang dengan fuhva itu, melainkan 
jika dia di,$enarkan oleh Hukum Syaro' unmk tidak mengikul fahva itu dalam S e b n -  
sekyen amalan, kepercqvaon araupendapat". 
Peruntukan di atas jelas menunjukkan bahawa seseorang yang tinggd di negeri Kedah berkewajipan 
mentaati fatwa yang telah diwartakan. Perlanggaran terhadap fatwa tersebut boleh menyebabkan seseorang 
itu didakwa di mahkamah. Ini kerana pihak mahkamah mengiktiraf fatwa-fahva yang diwartakan seperti 
yang telah disebut dalam Seksyen 22(2) di alas. 
Apahila fatwa dijadikan sebagai sehahagian daripada undang-undang Islam maka pelanggaran kepada 
undang-undang tersebut (%a) boleh menyebahkan seseorang itu didakwa di mahkamah. Ini kerana pihak 
mahkamah mengiktiraf fatwa yang diwartakan. Di Kedah, seseorang yang metanggar dan mengingkari fatwa- 
fatwa yang diwartakan boleh didakwa di bawah Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kedah (Bi1.911998) di 
bawah Seksyen 24(2) yang memhawa hukuman denda tidak melehihi RM5,000 atau penjara tidak melehihi 3 
tahun atau kedua-cluanya 
7. FATWA AJARAN SESAT DI NEGERI KEDAH 
Hakikatnya aqidah merupakan Seksyen asas dalam keimanan seseorang kepada Allah SWT dan merupakan 
Seksven vane saneat utama. Peneahaian meniwanva boleh meniurus ke arah kesyirikan, kefasikan dan . . -  - . .  . 
i,.h~.titr.lri. . IUSI~TU IIU. thtwa di d.rl;ni hidang aqid ih ;imnt m~,~ti!lmi dalam kchiJup:in ; ~ t . ~ s ~ & d ~ t .  
I cr.l3oat seb:n\sk :!I f;tt!r;i r:~rmi Jalam hid,~t~.! aflidah vane dikenalni~it~ t:.:~Ia Jinutuskan oleh J.ih;~t:u~ 
Mufli ~ e g b r i  ~ e d a h :  Kategori Aqidah rnerangkumi Gi;k-tai;k Gg berkaitan persoalan keimanan dan yang 
berhuhung dengannya seperti asas lman dan Islam, ilmu Kalam, kenahian, kerasulan, tafsir. perkara ghaib, 
ajaran ilmu sesat, irhurafat, b~da'ah, syirik dan lain-lain. 
Fatwa-fatwa mengenai aqidah yang dikenalpasti adalah sehagaimana yang ditunjukkan dalam jadual di 
bawah: 
Jadual 1: Fa- Men~enaiAqidah 
Bil. Senarai Fanva Tarikh 
Fatwa mengenai bomoh kanak-kanak. 
Fatwa rnengenai perbomohan Radziah hiiti Ismail. 
Fatwa meneenai llmu Taialli Allmad Laksamana atau Aiaran 
Tok Husin L W t  ~ a n g k i w i .  
Fatwa rnengenai Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah keterangan 
Syeikh Muhd bin Solih Uthaimin. 
Fahva mengenai Wahdatul Wujud. 
Fahva menpenai aiaran kumpulan A1-Ma$ Sayyid Muhammad - . . 
Al-Masyur. 
Fatwa meneenai Tarikat Naasvabandiah AI-Alivah Sveikh . . 
Nazim Al-Haqqani. 
Fatwa mengenai lafaz murtad. 
Fatwa mengenai amalan khurarat di Jalan Bukit Selambau, 
Bedong, Kedah. 
Fatwa mengenai ajaran Suluk Kg. Tokkau, Guar Cempedak, 
Kedah. 
f:atwa mengenai ajaran meragukan di Selat Bagan Nyor. 
Langkawi. 
Fatwa mengenai ajaran Arhar Wahah. 
Fatwa mengenai tnenggantung gamhar al-marhum Sultan Ahd. 
diputuskan 
6/5/1999 
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I-lamid Halim Shah. 
14 Fatwamengenai mendirikan Wat Siam di Langkauzi. 1211 112007 
15 Fatwa mengenai menziarahi makam Syeikh Abd. Jalii , Jitra, 1611 112009 
Kubang Pasu. 281112010 
16 Fatwa mengenai penggunaan Kalimah Allah oleh "Herald The 181112010 
Catholic Weekly". 
17 Fatwa mengenai isu acara bertafakur di Tugu Peringatan 2116/2010 
scmpena Hari Pahiawan. 
18 Fahva mengenai cara Perubatan Islam. 2711012010 
19 Fatwa mengenai Syiah. 2811 11201 1 
20 Fatwa mengenai Encik Syamsul bin Muhammad tidak 291512012 
mengamalkan a.iaran sesat. 
21 Fatwa mengenai laporan &bar NST yang bertajuk: Nik Aziz 29/5/2012 
Father of KO$?. 
Sumber: Warta Ke*ajaan Negeri Kedah Daruf Aman 
Sebanyak 8 fama ajamn sesat telah diwartakan di Kedah iaitu Membendung Pengaruh Syiah di 
Malaysia (Warta Kerajaan Negeri Kedah,1999). Pengharaman Amalan Perbomohan Puan Rodziah Binti 
lsmail (Warta Kera:jaan Negeri Kedah, 2000). Pengharaman Penyebamn Dan Pengalaman Dalam Ajaran Tok 
Husin Janggut (M'arta Kerajaan Negeri Kedah, 2000), Fahaman Wahdatui Wujud(Warta Kerajaan Negeri 
Kedah, 2001), Tariqat Nuqshabandiyah Ai-Aliyuh Syeikh Nasir Al-fluqqani(Warta Kerajaan Negeri Kedah, 
2001), Warta Aiaran Dan Amalan Syed Mohamad Al-Masyur(A1-Mas)( Warta Keraiaan Negeri Kedah, 
Engku  had Zaki i n g h  ~ i w i  (2007) mendapati sumher utami ajaran sesat irii adalah berpunca 
darioada fahaman tasawuf falsafah vane diselewengkan. Antara butiran yang dimaksudkan; . - - . - 
1. Ajaran wahdatul wujud yang mengatakan bila mana manusia telah mencapai maqam tertentu dan dapat 
bersatu denerui Allah SWT. maka seeala taklif Svara' akan terrmeur darioadanva. Maknan~a  orane - - - 
tersehut tidak lagi perlu mel&ukan kewajiban agam; seperti penganut Islam ;ang fain. 
- 
2. Mengetahui ilmu hakikat perlu lebih diutamakan daripada ilmu syariah. Ini kerana ilmu syariah hanya 
menyentuh dimensi kulit tanpa mampu mendalami persoalan hakikat akibat mencapai makrifat yang 
menyebabkan taklif Syara' gugur. 
3. FaMa sejarah penindasan pengikut hamzah fansuri oleh pengiht tasawuf sunni di Aceh sering 
digunakan bagi meraih simpati dan memastikan agar ajarannya perlu disembunyikan daripada 
pengetahuan pcngikut tasawuf sunni. 
8. ANALISIS HUJAH FATWA PILIHAN: HUKUM AJARAN KUMPULAN ALMAS SYED 
MUHAMMAD ALMASYHUR 
Fatwa mengenai Ajaran Kumpulan Al-Mas Syed Muhammad Al-Masyhur telah diputuskan oleh 
Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah pada 291712000. 
JawatankuasaFatwaNegeri Kedah telah membincangkan seperti berikut: 
1. Penganjur amalan ini ialah Syed Muhammad bin Ali Al-Masyur yang telah meninggal dunia di 
Singapura pada 16 April 1974. Pengikut-pengihmya memperakui beliau sebagai nabi, rasul dan 
Allah yang boleh memati dan menghidup segala yang bernyawa. 
2. Pengikut ajaran ini dari Negeri Melaka, Kampung Baru Kuala Lumpur dan Pulau Pinang, di 
Kampung Raru ajaran itu bergerak di atas nama Kelab Sukan dan Sosial Nuri Wilayah Persekutuan. 
3. Kumpulan ajaran itu seringkali menjalankan aktiviti-aktiviti sepe~ti kelas pengajian, majlis 
menyelamat (pengislaman mengikut syahadah mereka di kalangan ahli-ahii ham oieh Pak Tuan), 
taklimat sukan tarian, kelab muzik dan sembahyang herjemaah. 
4. Pengikut-pengikutnya dianggarkan lebih kurang 500 orang bergerak d a i  rumah ke rumah di 
kalangan ahli Al-Mas pada setiap minggu seperti Negeri Melaka Selangor, Wilayah Persekutuan 
dan Negeri Sembiian. 
5 .  Kumpulan ini teiah mencipta Syariah sendiri seperti adanyanikah batin, menegah golongan mereka 
berjemaah di belakang orang bukan kumpulannya 
Ajaran-ajarannya adalah jauh dari Syariah lslam yang sebenar antaranya: 
1. Mengaku diri sebagai Rasul 
katanya dm1 gerak-gerinya adalah kllah'sendiri. 
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